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de agua á los edificios militares
DIRECCIÓN GENERAL,7)E ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exc mo. Sr .:-El REY (q: D;' g~), yen su nombre la REINA
Regente del ~hfo;,.de confor midad con la Dirección General de
Administración MUltar, se ha: servido sancionar la.orden del Ge-
neral ,(iobei'ñliliordé la plaza de Cartagena, para que, por el cuer-
-po Administra~ivo del E\jército, se verifique el suministro de
agua, en la .cantidad reglamentari a, al polvorín de la Guía de
dicha plaza, por haberse agotado el aljibe del mismo; sufragán-
dose este gasto , mientras sea necesario, con cargo al capítulo ,5.°,
artíc ulo 2. °del.pres upuesto vigente .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento, y como
resultado de su oficio.de 27 de Noviembre ante rior. - Dios guar-
de á V. E. muchos alios.- Madrid 27 de Diciembr e de 1888.
CHINOHILLA
Señor Capitán gener al de Valencta.
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE AD!.UNISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g .), yen su nombre la R EINA
Regente del R eino, de acuerdo con lo informado por la Díre c-
cíen General de Administración Mili tar , ha tenido á bien apro-
bar, con dest ino á Gobierno militar de Bilbao, el arriendo del
segundo piso, derecha é izquierda, de la casa propiedad de De.n
Franei;.:eo de ..t.rana, sita en la calle de Ayala, por el precio
de 4.000 pesetas anuales y ti empo que convenga á ambas par tes
contratantes; pudiendo rescindir el contrato avisán~~se con u?,
mes de ant icipación, y además, en el caao de supresion de la CI-
tada dependencia, de ser trasladada á otro edifici? del Estado .ó
si dej ar e de consignars e en presupuesto la cantidad necesaria
para el pag-o de alquileres. Este nuevo arriendo deberá empezar
desde el día que cumplan los tre s meses de plazo, con que hay
que avisar al du eño de la casa que hoy se ocupa, según está
est ipulado en su su contrato; en el concepto de que las 4.000 pe-
setas que importa el alquiler, deberán satisfacerse 2,500 con
cargo al capí tulo 5.°, ar tículo 6.°, y 1.500 de la partida alzada
consignada al final de dicho artículo, ínterin se compr ende el
total en el primer proyecto de presupuesto que se redacte; d,e-
biendo for malizar se el oportuno convenio, en el que se haran
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constar las demás bases acordadas por la Junta reglamentaria,
en el anta unida al exp ediente de convocatoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años o--Madrid 28 de Dí-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provlnelas Vascongada••
Señor Director general de Ingenleroll.
Bajas
SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr. :-8egún participó á este Ministerio el Capitán
general de Extremadura, en comunicación de 20 del actual, fa-
ll eció el día 19 del mismo en Badajoz, el brigadier de la sección '
de re serva del Estado Mayor General del Ejército, D • .José
Divadullll y Lara.
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
27 de Diciembre de 1888.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rlnll.
Señor Director general de ..t.dmlnlstraclón Militar.
Oambios de residencia
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta que elevó V. E. á este
Ministerio, con fecha 28 de No-viembre próximo pasado, acerca
de si procede seguir anticipando las licencias á los reclutas ex-
cedentes de cupo de los reemplazos posteriores al segundo de
1885, é individuos de la segunda re serva que soliciten trasladar
su residencia al Extranjero y Ultramar, y navegar en buques es-
pañoles, como se ha practi cado antes de lo dispuesto en la real
orden de 21 de Noviembre último (D. O. núm. 258), el REY
(q. D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien resolver que las facultades de antl cípae licencias para
el Extranjero y Ultramer, y navegar en buque¡ españoles, á los
reclutas de reemplazos anteriores &1 seg-undo de 1885, la tienen
los Capitanes generales con sujeción á la real orden de 23 de Oc-
tubre de 1883, y que las concesiones de la misma índole á indi-
viduos de los reemplazos posteriores al segundo de 1885, han de
ajustarse á las prescripciones de la ley vigente y someterse á
este Minist erio, para cuyo fin cursarán los Capitanes generales
las instancias debidamente informadas y documentadas; siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., que esta resolución
sirva de regla. general para todos los CMOS análogos.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. R. muchos al1os.- Madrid Z7 de Di-
ciembre de 1888.
CHINClIILLA
Señor Capitán general de "ValeDein.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAl. DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :- En vista del escrito de esa Junta , fecha 29 de
Noviembre último, inform ando r especto á la clasificación de
nueve capitanes deInfantería, desti nados al ejército de Ultr amar,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EIN.-\ Regente del
R eino, de confor midad con lo expuesto por la misma; ha tenido á
bien declarar aptos para él ascenso, cuan do por antigüedad les
cor respo nda, á los referidos nueve capitanes , comprendidos en la
siguient e rel aci ón, que principia con D. Leopoldo Cento Es~
peranza, y ter min a con D. Gumersindo Ruiz Ualmual• .
De r eal orden lo" digo á V. E. para su cono cimiento y efectos
eorrespondientes.c-Dios guard e á V. E. muchos años.- Madrid
2'7de Diciembr e de 18il8.
CHINCHILLA
Señor P res idente de la Junta Superlol' (~ollsultiva de Gue-
rra.
.Relación que se cit a
Ca.pitanes
D. Leopoldo «-~ento Espernnza.
'1 .il.gustín ltlás GÓmez.
'1 José López Rozabal.
'1 Franciscó ravía Sanz.
» Valentín Prieto Gnrcia.
) .il.doUo Pascual ~elís.
)) 1I1anuel Ramos Cid.
» 1I1arlano Vle)"tlz Ol·tlz.
:lo Gumerslndo Rniz Uabanalo
Madrid Z7 de Di ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de esa Junta, fecha 29 de
Noviembre último, infor mando r especto á la clasificación de
ocho capitanes del arma de In fantería, destinados al ejér cito de
Ultramar, S. M. el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
R egente del R eino, conformándose conlo expuesto por la mis-
ma. ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les cor responda, á los refer idos ocho capitanes com-
prendidos en la sig uiente r elación, quepr íneipia con D. Snda-
leclo t::anal Valbuena, y termina con D • .Julián izqUierdo
Izquierdo.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocim iento y efectos
IIOrre.spondientes.-Dios gu arde á V. E . mu chos a ñosv--Madríd
7T d. Díciembra de 1888.
úRINCHILLA
8e1l.0r Presidente de la Junta Superior t::oDl!Iulflva de Gue-
rra.
Relación que se cita
Ca.pita.nes
D. Indaleelo (janal '"atbueaa,
J .Juan Ráhago :tlantllllt.
) .il.ntonio González Torrel;l.
» Gregorlo Maya Toledo.
) José lUaldonado COJupanll!l.
)) Jnllo' .il.urlch Pcrruca.
)) Cándido Diaz Quevedo.
l> Jullán Izquierdo Izqulel'cloo
Madrid 21 de Diciembre de 1888.
. OHINCHILLA
Oorntston.es
....SUBSECRETARiA..- SECúIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr':,:-,8. M. la R EINA Regente del Reino, en nombre
de su Angusto Hijo el RE'Y (q . D. g .), se ha servido confer ir
,
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una comisión del servicio, por el té rmino de un mes, para esta
corte, y sin derecho á indemnización, al br igadier de Ar tiller ia
D . ( )al'los UíllZ lIloreDo é Izquiel'do, actual Comandante
general Subinspector de dicha arma en el distrito de las Islas
Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientee.c--Dios gu arde á V. E. muchos años .- Madr id 28
de Diciembre de 1888.
CHIJ!\CRlLLA
Señor Capitán general de las I slas 4~anat·l:\s.
Señores Capitán general de Ca¡¡¡tilla la i'Wnc,'a y Direct or es
generales de .il.1·tllleria y ,l.dmillfstra.ción Nlmtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTfLLE RÍA
Excmo. Sr .:-De conformidad con 10propuesto por 01Dire c-
tor general de Artiller ía, el REY (q. D. g.), yen. su nombre la
REIJI'A R egente del Reino, ha tenido á bien pro rr ogar , por el tér-
mino de un mes, y con las indemnizaciones que vienen disfr u-
tando, la comisi ón que desempeñan en F ir ming (Francia), el ca-
pitá n n . .Ros é )loado ymaestro D. E , 'a ..Isto F ernández,
cuya comisión les fu éconfer ida por real orden de 25 de Octubre
del a ño actual (D. O. núm . 236) .
De real crden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos v--Dios guarde á V. E . mu chos años. -Madrid 21 de Di-
ciembre de 1888. .
CHINCHILLA
Señor Directo r general de ,l dnti n ls tr a e ió n ltl¡~ital".
Señor Capit án gener al de ( 'astilla la Vic.oJa.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENmaOS
Excmo. Sr.:- El R EY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
R egente del Reino, se ha servido disponer que el teniente del
batall ón de Telégrafos D. I sidro Calvo y ~uana, con un sar-
gento y 12 individuos del mismo batallón, se traslade con toda.
urgencia á Baza y Tijola, á fin de r eplegar y deposita r, conve-
nientemente, el material que ha servido para la línea te legráfica.
entre el primero de dichos puntos y T ética de Bacares , duran te
las observaci ones geodésicas verificadas últimamente. á las que
se referían las r eales órdenes de 28 de Septiembre anterior (DIA-
RIO OFICIAL núm. 214), y 16 de Octubre sig uiente (D. O. núme-
ro 229), debiend o abon arse los gastos que origine esta expedí -
ci ón, en la misma for ma que dichas soberanas disposiciones pre-
vi ene n para los que en ellas Be indican .
De orden de S . M. lo dig-o á V. E. par a su conoci miento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E . much os años .-Madrid 27 de
Diciembre de 1888.
GliIN CHILLA
Seiior Capitán general de Castilla la ~ue'·a,
Señor Director gene r al de II.dmlnlstl'aelóu IIlUtar.
Oruces
SUBSEORETARÍA.....:..SEOCIÓN DEASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta que V. E. cursó á
este Min isterio, en 1.0de Noviembre próxi mo pasado, á favor
del guardia civi l, licenciado, José Lb:ar..ltu..re Vellat, pa ra
el abono, fuera de filas, de la pensión mensual de '7 '50 pesetas,
anexa á un a Cruz del Mérito Militar que posée, el REY (que
Dios gu arde), yen su nombre la REfNA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la refer ida propuesta; disponi endo, en su
consecuencia , que la citada pensió n le sea satisfecha por la De-
legaci ón de Hacienda de San Sebastián (Guípúzcoa), descle 1.0de
Noviembre último, como mes siguiente al de su baja en el ser-
vicio. .
De real or den Jo digo á V. E . para su conocimiento y dem ás
. cfectos.-Dios guarde á V. l~. muchos años o--Madrid 2'1 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILI.A
Señor Director general de la Guardia Ch'iI.
~-




Excmo. 81'.:-S. M. el R EY Cq. D. g.), Y en su nom bre la
REINA Regente del Reino, ha tenido {t bien disponer que el co-
ronel de Infantería n. lttiguel Cel" 'll1a )' Soler, oficial ma-
yor de la secretaría del Consejo Su premo de Guer r a y Marina,
pase á prestar sus servicios á la Subsecretaría de este Mini ste-
rio, percibiendo el sueldo de su ernplo por las nóminas de la
misma, con car go al capítulo 1.0, artículo 2.° del presupuesto de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. Ro muohos anoa.i--Madrid 27
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de "-dminb,¡traeión ltlUitar.
Señores Presidente del c;on!o~io Supl'cmo de Guerra y lila,;,
rloft, Capitán general de Castmu Ia ~ue"a y Director ge-
neral de lofaotería.
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 26 del ac-
tual, el siguiente decreto:
(En nombre de Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso XIII,
y como R EINA R egente del Rein o, Vengo en disponer que el bri-
gadier n. isl~oro LIIIII y Jli~iá"illl, case en el cargo de In s-
pector de la Comandancia t)entral , Depósi tos de Embarque y
Caja General de Ultramar.-Dado en P alacio á veintiséis de Di-
ciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.c-Ms.a ta CRISTINA.
- El Ministro de la Guerra, Jo sé Ohinchílla .s
De re al orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos corrsíguientes.c-Dios guard e á V. 11.:. muchos a ños.c-Ma -
drid 21 de Diciembre de 1888. .
CHINCHILI,A
Señor Inspector de la (;om:mdaneJa (;entral, Depósito5 de
Emlu,rqlle y l'Cajll General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de (;ltstilla la ~ue"a é Islas de
Cuba, lI·uerto-llieo y 1~i1i,.iuns, y Director general de
.t.dmillh,trlleión ltliUtnr.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del R eino, se ha servido expedir , con fecha 26 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Re gente del Reino, Vengo en nombrar Inspector
de la Comandanc ia Centra l, Dep ósitos de Bmbarque y Caj a Ge-
neral de Ultr amar, al brigadier 11). Rafael Corl'en J Gurda.
-Dado en P alacio á veintiséis de Diciembre de mil ochocien tos
.ochenta y oC~O.-MARÍA CRISTúfA.-El Ministro de la Guerra,
José Chinchilla .»
De r eal orden lo comunico á V . E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos aJ1os.-Ma-
drid 27 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Insp ector de la Comllutlnncln Centra! , Depósitos de
Emb:u'(fl,e y (la,in General d., Ulta·amna·.
Señores Capitanes generales ele (~astllla In l'rueva é Islas tle
t :aba, I·lle.·(o 1l1eo y Filil,illlli!l, Y Director gene ral de
"dministraeión ltll!itar. ·
Excmo. Sr.:--En vista do la comunicación que dirigió V. F:.
á este Ministerio, con fecha 10 del actual, el RRY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Secretario del Gobierno militar de Ciudad Real,.al
comandante de Caballería, n·. Frnut'.l!oeo Ile.'nández de
I~et'm, que en la adnaJidad presta sus ser vicios en el regimien-
tó .de Reserva núm . 20; .dsbiendo percibir, dicho jefe el sueldo
entero de su empleo, con cargo al cap. 2. ~, art . 2".o. del vigente
pyie~U1Hla!1to dé GUérra.
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Excmo, Sr.:-El REY CIl. D. g.), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nom brar mi ayudante de
campo al teniente de Caballer ía D. Wieenh~ "-guilern y Tur-
mo, con actu al destino en el regimiento Cazadores de Oasiille-
jos, 18 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Di-
ciembre de 1888.
CHINOHU.LA
Señor Director general de .l d m illis tr a e ién Jlmtar.
Señores Capitán general de i\. r a g ón y Director general de Ca-
ballería.
DIRE¡;CrÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la real orden de 6 del actual, dic-
tada por el Ministerio de la Gobernación, en la que se dispone
pase á prestar sus servicios al cuerpo de Seguridad en la pro-
vin cia de Murcia , el capitán de la escala de Reserva del ar ma
de Infantería perteneciente á la de Murcia nú m: 57, n. lItie;;o
lUeseguer lUan, el REY (q. D. g. ), yen su nombre la REINA
R egente del Reino; ha tenido á bien r esolver que el interesado
se presente en su nuevo destino; . deb iendo continuar figurando
en el batallón á que está afecto, J' que justifique mensualmente
en el mismo, para el percibo ele los cuatr o quintos del sueldo de
su empleo; en el concepto, de que la gratifieacitin que á su clase
corresponda, la recibirá con cargo al presupuesto del referido
Mini sterio de la Gobernación, según so dispone en la precitada
re al disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos --e-Dios guarde á V. E. muchos a ñoa.i--Madr-íd 21 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valellcin.
DIREOCIóN GENERA!, DE INGENIER(¡S
Excmo. Sr. :-El R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regento del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector gener al de Ingenieros, se ha servido disponer que el te-
niente de dicho cuerpo, D. I~ucio Sáinz-T..ápagn y Zo..rilla
de la Lastra, que por r eal or den de 24 de Diciembre del año
último, obtu vo el reempl azo por enfermo en ese distrito, por
tér mino de un año, quede á disposici ón de dicho Directo r para
ser coloca do cuando le corresponda, continuando en su actu al
situación hasta que esto te nga lu gar.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos arlos,- Madrid 27 de Di-
• ciembre de 1888.
SeJ10r Capitán general de Ilurgos.
Señor Director general de.,l.dministraeióo Jlilita.·.
Indultos
SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE JUSTW·IA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la in stancia que la Dirección Ge-
neral do Infanter-ía, cursó á es te Ministerio, en 17 do Julio del
presento año, promovida por el soldado del batallón Disciplina-
rio (le Melillu, j,lll'ellau6 Ho,'eno Gtdlléo, on súplica de - in-
dulto del resto de la pena de servir dos años en un cuerpo díscí-
pliuario, que le fué impuesta por decreto audltoriado de esa
Capitanía General, de 9 de Abril próximo anterior, como autor
del delito de matrimonio ilegal, siendo sargento segundo del
batallón Caz:1dotlés de Chtdad ROIlrlgo1 en situación da reSérvlt
activa, .el-!tll!Y (4. D. g.), '-61\ stiMritbté la 1t~tMÁ R~gt!hte del
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R eino, de conformidad con lo exp uesto por el Consejo Supremo I
de Guerra y Marina, en su acordada de 30 da Noviembre últi- 1
roo, se ha servido desestimar ta petición del interesado, sin per- 1
juicio de que pueda reproducir su solicitud cuando n eve ext iu- i
guida la mitad de la condena. i
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás ¡
efectos.-Dios guard o á V . E. muchos años .-Madrid Z7de Di- ¡
ciembre de 1888. ¡
CHINCHILL<\ '
Sedar Capitán general de Granada. i
Señores Presiden te del Consejo Supreme de Guerra)" it!la. ¡
rlna y Director general de Infunte1"Ía. j
'UBSECR","'''A'-'~;::::U='<A y "01m,"io I
G.ircular.-Excmo. Sr.:- El Presidente del Consejo Supre- 1.1
mo de Guerra y Marina, con escrito fecha 30 del mes próximo i
pasado, remitió á este Ministerio certificado de la sentencia die- I¡
tada por aquel alto Cuerpo el día 16 del mismo mes, en la causa I
segu ida en el distri to de Castilla la N ueva,' al alférez de Infan- 1
tería O. Francisco GOllzillcz I~é¡'ez de Clll'tro, por falsifi- '1
cací ón de documentos mili tares, la cual sentencia es como sigue:
tDe conformidad con lo propuesto por los señores fiscales,-
Considerando que si bien en la licencia absoluta ' que consta en !
autos, no aparece que se hay a tratado de falsificar la firm a del ¡
jefe que la autoriza, sí resulta que se quiso imitar el sello que I
en esta clase de documentos usanlas oficinas militares.c-Consí- i
dorando, por tanto, que este hecho constituye el delito de falsifí- !
caci ón en document os refere ntes al servicio mil itar, que define ¡
el ar to 207 del Código penal del Ejército,- Se aprueba la sente n-
cia del consejo de guerra de oficiales generales , celebrado en
esta .cor te el 12 de J ulio último, y se condena al procesado, alíe-
rez de Infantería, D, F rancisco González P érez de Castro, como
autor del expresado delito, á la pena de ocho años y un _día de
pre sidio mayor, y accesorias de pérdida del empleo é inhabili-
taci ón absolu ta temp oral, con ar reg lo á los artículos 207, 2ü y
30 del Código penal del Ejérc ito y 58 del ordinarlo.»
Lo que de real orden, y con ar reglo á lo prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su noticia y efecto s consiguientes.-Dios guarde á





Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solici tado pOI' el brigadier
D. Hanuel de Castro y Ruiz d el "'I·CO, Gobernador, militar
de la plaza de Santander, en la instancia cursada por V'. E. con
fechá 18 del actual, S . 1\1. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el R EY(q. D. g.), se ha serv ido con-
cederle dos meses de licencia para Moró n, Sevilla y Bu rgos, á
fin de que átienda al resta bleci miento de su salud; pero no de-
berá empezar á hacer uso de la expresada 'licencia, hasta que
te r mine la de que está disfrutando el brig-adier 1). il!nuncl :'Ila-
cias y Casado, Gobernador militar de la provincia de Santan -
der y plaza de Santona, y ¡\,quien el rec urrente está substituyen-
do en la act ualidad .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
correspondíentes.-Dios guarde á V. E. muchos años o-Madrid
27 de Diciembre de 1888.
en: Nr.HII,TJA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de "lIdalucía y Director general de
&dmlulstl'acióll Ilmtal"
"sUBSEéll.ETARÍA.-SECC1¿N 1JE UL TRAM AR
Excmo. Sr, :-:Aecediendo á lo solicitado en la instancia dá-
cumentada qué V. E . cursó á 'este' Ministeri o en comunicael ón
núm. 481, de 6 de Noviembr e 'Próximo pasado, promovida por
D. Victoriano "men Cas tillo, teniente coronel graduado, ca .
pitán de Infanter ía del ejército de esas Islas, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te nido á bien con-
cederle ocho meses de licencia, por enfermo, para la Península,
con residencia en Aranjuez, y goce de sueldo re glamentario,
aprobando , á la vez, S . M., que V E. le haya antic ipado dicha
gracia en vista del mal estado de su salud.
De real orden lo digo á V . E. para su conocirniento.i--Dios
guarde á V. E. muchos afias .-Macl.rid 27 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Isla", Filillhws.
Señ ores Capi tanes generales de Cm1tilla la Nue'-ll Y: C :tta!u.
ña, é Inspector de la C aj a Gelleral de Ultramar.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E . cursó á este Ministerio, en 10 del actual,
promovida por el teniente del arma de Cabal ler íá del ejé rcito
de Filipinas, en la actu alidad en uso de licencia, por enfermo,
en esta corte, !l, Ilafncl Rodr:,I1;uez Tr~jmo y SáIlC!lcz, el
R EY (q . D. g .), Y en su nombre la R EINA Re gente del Reino, en
vista del mal estado de su' salud, qne acredita en el certi ficado
de reconocim iento facultativo que á sninstancia acompaña , ha
t enido á bien concederle dos meses de pr órroga á la expresada
li cencia. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guar de á V . R . muchos a ñosv-c-Madrid Z7 de Di-
ciemhre de 18Si:L
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Ca¡,¡tillll la Nu eva.
Señores Capitanes generales de las 1!OIas FHipitm s y C a ta l u -
ña, é Inspector de la f iaja G eneral de Ultl·amar.
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE ESTADOMAYOR DE!, EJ{~RClTO
Excmo . Sr .:-En vista de la.instancia promovida por el ofi-
cial t er cer o del cuerpo Auxi liar de' Oficinas Mili tares, con des-
tin o en esa Capitanía General, o. "1I~cl "-I"arez y Puig, el
REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINAR egente del Reino,
atendiendo al cer tificado del reconocimiento fa~ultativo que á
su instancia acompaña Y al infor me del J efe superior del ex-
presado cuerpo, ha tenido á bien concederle dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Arc hena y Bonete, de las provincias
de Mur cia y Albac ete, r espectiva mente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. .E. muchos a ños.e-Madrid 27 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "alcncill.
Señor Director general de ,ldministraciónlllililar.
DIRECCI ÓN GENERAL DE SANIDAD 1I1lUTAR
Excmo. Sr,:-En vista de la instan~ia promovida por el mé-
dico segundo del cuerpo de Sanid ad -Militar , D. lAn gel (lc I~~­
l'l·a y Cerel:o, con destino en el segu ndo batallón del regimie n-
to Infa nter ía de Covarl onga núm. 41, en solic itud de dos meses
dé prórroga, á la licencia que, por enfermo, viene disfr utando en
esta corte; y comprob ándose por el acta del reconocimiento la
enferm edad de que padece el recurrente, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA R egente del Rein o, ha tenido á bien conce-
derle dicha prorroga por el tiempo y par a el punto citado, con
goce del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real ord en lo digo á V. R, para su conocimiento y derruís
efectos.e-Dios guardo lí V. K muchos anos. v-Madrld 2'1 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Serl or Director genera l de tl.dminisb·llcJón JtJIIUlu·,
Señores Capitán general de ( ;l\StHl:l In rl'ilévA Y Director ge-
noral de Infilntcl'i4. - ' , _ - ' - '
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Pagas de tocas
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y :l\IONTEPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de No-
viembre último, se ha servido conceder á o.a 1I1aríil Florencia
Uuiz &lnulDsa V (;m¡teUtUlOlil, viuda de las segundas nupcias
del teniente de Caballería, n .•JO!iié ,i.ntonio Gallego, las dos
pagas de tocas á qu(-) tiene derecho por reglamento, y cuyo im-
porte de 4.00 pesetas, duplo do las 200 que de sueldo mensual
disfrutan los tenientes de dicha arma en actividad, se abonará á
la interesada por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E. en
este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCIULI,A
Señor Director general de Admini!iitl'aeión ltlllilitar.
Señores Presidente del (;ons~jo §1l1U'''1II0 de GUeI'¡'a :r lIla-
I'ina :r Capitán general de ~):l!¡¡f.iIIa la l'i'ue,·a.
G~l'culaT.-Excmo. Sr.:-El artículo 21 del capítulo 8.° del
reglamento del Montepío 'Militar, de 1.0 de Enero de 1796, de-
clara con derecho á dos pagas de tocas á las viudas y huérfanos
que, por no acreditar las condiciones exigidas para el señala-
miento de pensión, no puedan obtenerla á pesar de figurar sus
maridos y padres respectivos) incorporados á aquella benéfica
institución.
'I'uvo por objeto la asignación de ambas pagas, que en len-
guaje tan vulgar como expresivo, se denominan también de
lutos, auxiliar á las esposas y á los hijos de los que habían ser-
vido á la Patria y al Rey, proporcionándoles algunos recursos
que hiciesen menos aflictiva su situación en los momentos sub-
siguientes y más próximos á la desgracia sufrida; j á la verdad,
logróse el fin apetecido en los primeros años, porque la organi-
zación del Montepío, y la circunstancia de no ser precisa la
consulta al Consejo de Guerra, según el artículo 7.0, capítulo 1.0
del reglamento, sino cuando la Junta de gobierno consideraba
que por la gravedad del asunto debía someterse á aquel alto
Cuerpo, permitían atender en breve plazo las peticiones de los
interesados.
Pero no acontece lo propio en los tiempos presentes, porque
al excesivo trabajo que pesa sobre los centros oficiales, y la
documentación que se exige para completar y resolver los ex-
pedientes, impiden realizar el laudable propósito que á S. M.
animó al establecer las pagas de tocas, dando lugar á que este
socorro, tan estimable en las horas de mayor tribulación} llegue
á poder de los interesados cuando han vencido las mayores con-
trariedades, y cuando se han visto en el doloroso tranco de re-
currir á la caridad de los amigos, ó lo que es lo más sensible á
la tiranía de la usura.
Para evitarlo, y considerando que no sólo-ha de atenderse. al
mejoramiento del Ejército, con saludables reformas que afecten
á su organización, si que también con todas las que, sin perju-
dicar al Tesoro, contribuyan á aliviar la suerte de las familias
de los militares; y á fin de que la concesión de las pag-asde tocas
remedie las necesidades para r¡ue se crearon, el REY (q. 1). g.),
yen su nombre la Rg¡NA Hegente del Reino, se ha servido (lis-
poner:
l ." Sin perjuicio de que continúen instruyéndose con sujo-
ción á las disposiciones vigentes) los expedientes que se promue-
van en solicitud de pensión y (le pagas de tocas, podrán cuantas
personas tengan derecho ú uno cualquiera de ambos beneficios,
obtener el anticipo de la suma que corresponda á dos pagas de
tocas, con relación al empleo del causante, siempre que éste haya
fallecido hallándose en activo servicío.
2.° Dicho anticipo ha de .solicitarso por la viuda él los huér-
fanos, según los casos, en instancia redactada en papel de la ela-
Se 12.\ y dirigida á la autoridad superior del ejército ó distrito,
por conducto dél [efe del cuerpo á que pertenecía el causante, ó
del gobernador ó comándalIté militar de la localidad, si el ñnado
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no prestaba servicio en cuerpo activo al ocurrir la defunción.
3.0 El jefe ó autoridad á quien se' presente la instancia, la
cursará en el mismo día, ó al siguiente, á la autoridad superior
del ejército ó distrito, acompañada de un certificado, expedido
por el jefe del detall ó secretar-io del gobierno, ó comandancia
militar, en que haga constar el empleo, situación y sueldo del
causante al fallecer, su estado é hijos que tuviere, y la fecha del
fallecimiento.
4.0 Recibida la instancia documentada como se previene en
el número anterior, la autoridad superior del E\jército ó distri-
to declarará, con ó sin audiencia del auditor, si los interesados
tienen derecho á optar', cuando menos, á pagas de tocas; y si la
declaración fuere favorable, ordenará al intendente militar que
expida libramiento por el importe de dichas dos pagas en favor
del habilitado del cuerpo, clase ó dependencia á que el causante
pertenecía, á fin de que por dicho funcionario se entreguen sin
dilación aquéllas á los interesados, recogie.ido el oportuno res-
guardo.
5." A los expedientes de pensión y de pagas de tocas que se
remitan al Consejo Supremo de Guerra y Marina, acompañarán
las autoridades de los ejércitosy distritos, las instancias docu-
mentadas que hubieren dado lugar al anticipo de las dos pagas,
expresando si dicho anticipo tuvo lugar.
6.0 Si al dietar resolución en los expedientes consultados al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se declara con derecho á
pensión á la persona que hubiere obtenido el anticipo de las dos
pagas, se comunicará la expresada resolución á la Administra-
eión Militar y á la Junta de Clases Pasivas, con orden de que
aquélla 'se reintegre del importe de dichas pagas con las prime-
ras cantidades que hayan de abonarse á los interesados.
7.° El antieipo de referencia se hará por el capítulo de gastes
diversos é imprevistos de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y demás





y regreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE DI,TRAMA R
Habiéndose padecido una equivocación involuntaria al re-
dactar la real orden de 17 del actual (D. O. núm. 279), que aprobó
una propuesta para la provisión de dos capellanías en el ejórcit-.
de Filipinas, se reproduce ú continuación, una vez hechas en
ella li.s debidas rectificaciones.
Excmo. Sr,:-Aprobando 10 propuesto por el Director gene-
ral del Clero Castrense, para la provisión de dos destinos de ca.
pellán, vacantes en el I." y 2.° batallón del refdmiento peniusular-
de Artillería de esas Islas, por regreso á España de O. (~e:...á-
reo Ellaneo Sierl'a, y defunción de D. lFéUx roiluñoz .'ara-
mino, que respectivamente los desemp-ñahan , el REY ((1- D. g.),
yen su nombro la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparlos, á n. ;l!nuuei l",ó'lez SN'¡':mo, ca.
pellán de término, ron destino en el primer regimiento de Arti-
llería de Montaña, y al (lé izual clase n ..4ndl·é§ '-érez GIU'-
ein, que presta sus servicios en el Hospital militar de Barcelona
en r~z?n á ser entre los aspirantes los que reunen proferentes
condiciones reglamontarias; disponiendo, en su consecuencia,
caus~n b.aja en este ejército :i alta en el de ese Archipiélago, en
Jos términos prevenidos.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos uños.-Madrid 17 ele Di-
ciembre de 1888.
(,'lflN(.HJI,LA
Señor Capitán general do las ¡"lar-; F¡¡¡llinns.
801101'es Capitán genoml de f~at!lhll·u" Dlroctoros generales de
"dnllni¡;¡tl'ftelón rtlmtiu', y (;let·o (;llstreil!iié, é Inspector
dé la (;n.ill GeneNtt de Ult¡'¡'ílilli'.
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Excmo . Sr.:-En vista de la comunicación núm . 2.407, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 23 de Noviembre pr oximo
pasado, partici pando haber dispuesto regres e á la P enínsula,
con abono de pasaje por cuenta del Estado, el capitán de Infan -
ter ía D. Francisco (..ara Caa·rió.. , el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA R egente del R eino, ha tenido á bien aprobar
-la deter minación de V. E., en atención á que el inter esado, á
quien por real orden de 23 de Octubre de 1885, se concedió el
pase á esa isla, con' el fin de enlazar tiempo de permanencia en
la misma, ha cumpl ido ya los tres años que le faltaban para
completarla máxima; disponiendo, en su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese ejér cito y alta en el
de la P enínsula , en los términos' reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elij a y á dis-
posición del Director general de su arma, ínter in obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 dsDiciembre de 1888.
ClltNCHILI,A
Señor Capitán general de la ' sla d e Cuba.
.Señ.ores Capitanes generales de "ndalucia, Burgos y Galicill
y Directores generales de "dministraeión l'tlilitar é 111-
fanter-ía,
Excmo. Sr .:-En vista de lo solicitado llar el teniente de
Infantería O. Francisco "illegás Rico, en instancia que
V . E. cur só á este Minister io, con su escr ito núm. 2.400, fecha
22 de Noviembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA R egente del Reino, ha teni do á bien conceder
al inte resado el regreso á la P enínsula, con abono de pasaj e por
<menta del Estado, en atención á que ha 'cumplide el tiempo de
máxima permanencia en Ultramar; resolviendo, en su conse-
cuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alt a en el de la P enínsula, en los términos r eglament a-
r ios, quedando á su llegada en situación de reemplazo, en el
punto que elija y á disposición del Dir ector general de Infante-
r ía, ínterin obtiene colocació n y aprobando á la vez que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E . muchos a ñose--Madrid Z7
de Diciembre de 1888.
OHINCH ILI,A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Rm'gos, Galleia y tl.nclaJucín
y Director es generales de Infnntea'ía .y ,lchninisb'aC-:ÍÓ n
ltlllitar.
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación, núm . 2. 405, que
V . E . dirigió á este Ministe rio, en 23 de Noviembre próximo
pasad o, part icipando haber dispu esto reg rese á la Península, con
abono de pasaje por cuenta del Estado, el teniente dé Infan ter ía
n.ltlanuel Uulz t.::armona, el R EY (q. D. g .), Y en su nom-
bre la R.EINA R egente del R eino, ha tenid o á bien aprobar la
dete rm inación de V . E. , en atsnci ón á que el inter esado, á quien
por real orden de 23 de Octubre de 1885 se concedió el pase á
esa Isla, con el fin de enlazar tiempo de permanencia en la mis -
ma, ha cumplido ya los t res años que le faltaban para completar
la máx ima; disponiendo, en su consecuencia, que el expresado
oflcial cause baja definitiva en eso ejército y alt a en el ,de la
P enínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su llega-
da en sit uación de reemplazo en el punto que elij a y tÍ. dispos í-
ción del Director general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á Y. E. para su ·conocimiento.-Dios
guard e á V. E. muchos aiios. -~adrid Z7 de.Diciembre de 188~ .
OHIl{ eIIH,LA
Señor Capitán general do la I sln de 4'nlta.
Señores Caopitanes generales de Uurgos, GlllleilJ y " ndw lIcíll,
. ,.y Director es gene ra les de InfnnCcJ'in y ,~dmtn i~"·ll(' i .i ll
ltlmta...
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Pensiones
SU:BSECRETARÍA..-SECCI ÓN DE J USTICI A Y :MONT EPí o
Excmo. Sl'.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EItU.
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra J' Marina, en acordada de 29 de No-
viembre último, se ha ser vido conceder á n. a Josefina "ie)'-
tlz y Oa'tlz, de estado viuda-y hu ér fana del capitán de Infante-
ría n . UnmóD, la rehabilitación que solicita de la pensión que ,
por tal concepto, le fu é otorgada en participación con sus her-
manos, y en cuyo percib o cesó al contraer matri monio; dicha
pensi ón, en la misma cuantía anual de 940 pesetas, se abonará á
la interesada, por ser la única 'que hoy se halla en apt itud legal,
mientras permanezca .viuda, por las cajas de esa Isla, desde el
17 de Marzo próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
de su mari do. ,
De r eal orde n lo digo á V. E. para "U conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V . E . muchos arios .-Madrid 27 de Di-
ciembre de 1888.
OHINOHILL A
Señor Capitán general de la I sln: deCuhn.
Señores-Pr esidente del (~on~e.io Supremo de Guera'a y!tla-
a'ina y Capitán general de t( 'nstillll la iWueva,
t-
P :,=,em.io s de reeng anche
DI RECC IÓN GE NER.AL D E INGEN IE ROS
Excmo. Sr .: - En vista de la solicitud promovida por EnrI-
que ,l.\lcgre y dos más, músicos licenciados de .Ingeniero", en
súpl ica de que se les abonen las cuotas y prem ios de reenganche,
correspondientes al tiempo total del compromiso que tenían ad-
quir ido al ser disuelta la música á que pertenecían, por r eal
decre to de 20 de Septiembre último (C. L. núm. 362); oído el
parecer de la Direcci óu General de Ingenieros, y de acuerdo con
lo informado por el Consejo de Redenciones y Enganches Mili-
tares, el R BY (q. D. g .), y en su nombre la R EINA Reg-ente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por oponerse
á ello el arto 8g del reglamento provis ional para Ir. ejecución
del real decreto de 1.0de Junio de 1877, aprobado por S . M. en
26 de Diciembre del mismo a ño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
los interesados.-Dios guarde á V. E. mu chos años.-Madrid27
de Diciembre de 1888.
CHINOHI LI, '"
Señor Capitán general de {;nstilla la llIucva.
Señor Presidente del ( 'oIlS('jo de R edenciont's )' . EII~an­
ches UiJit:lres.
Retiros
DIRECOIlí NGENERAL DE I,A GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. :- EI R sv (q. D. g .), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
t ir o formularl a á favol' del sargento segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Tolena, Florencio Uuiz (,}iI, como com -
prendido en la ley de 26 de Abril de 1856; y, en su consecuencia ,
disponer que el indicado indivi duo sea baja en su cuer po, por fin
del cor riente mes, expidí éndosele dicho retiro para 'I'alaver a
de la Reina, y aboná n.loselo, por la Delegaci .in de Hacienda de
To ledo, el haber provisional de 30 pesetas mensuales, ínte-
rín el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definiti va que le corresponda, .á cuyo efecto se le r emitirá la
propuesta documentada del interesado.
De r eal orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consíguíentes .c-Dioe guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 27
do Diciembre de 18"8.
CHINOHILI,A.
Señor Capitán general de (~a¡;mla la ll/IIC":t.
. SeJ1 0r President e .dol UOlIsejo Supa'cmo ' de Gue..a'a y :tlla-
. a·hall. ·
Ex cmo . Sr. :-El R E'Y. (q, p. g .), yen su nombr e la R EINA
Regento del Reluo; .ha tenido á bien áprohl1r la: propuesta dere-
tiro for1nu~ada á fa,vor del s~rgento Ségtl1i4q de la Comáti~aJ1~ia
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ClITNCHlLLA
Sail.or Capit án general de ValclIlcln.
Señor Presidente del {~on¡¡ejo ~ultremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El Rar (q. D. g.) , Y en su nombr e la RE INA
Regente del R eino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro for mulada á favor del sargento segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Albacete, il.dolro .t' cl'nándcz Enrhlue,
como comprendido en la ley de 26~ Abril de 1856; y . en su con-
secuencia, dispon er que el indicado individuo sea baja en su
cuerpo, por fin del corriente mes, expidi éndoselo dicho retiro
para la r efer ida capital , y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 00 pesetas men-
suales, ínterin el Consej o Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efect o se le r e-
mitirá la propuesta documentada del inter esado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E . muchos años.- Madrid 27
de Diciembre de 1888.
CHINCffiL"LA
Señor Capitán gener al de Valeneia.
Señor Presidente del t::onscjo . Supremo de Guerl'a )' 1I1a-
rlna.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R eino , ha tenido á bien aprobar la propuesta de r e-
ti ro formulada á favor del sarge nto segundo de la Comandancia
de Guardia Oivil de Cáceres, Salvador c.;omlls Torruella,
como comprendido en la ley de 26 de Abril de 1856; y , en su con-
secuencia, disponer que el indicado indi viduo sea baj a en su
cuerpo, por fin del corriente mes, expidi éndosele dicho retiro
para P lasencia, y abon ándoselo, por la Delegaci ón de Hacienda
de Cáceres, el haber provisional de 37'50 pes etas mensuales, ínte-
r in el Consejo Supremo de Guerra y Marina infor ma acer ca'del
definitivo que le cor re sponda, á cuyo efecto se le remitir á la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden l<' digo á V . E . par a su conocimiento y efecto!
consiguientes.-Dios guard e á V. E. muchos años.- Madrid Z7
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Se ñor Capi tán general, de Extl·cmadura.
Señor P residente del Conse.jo Sllltremo de Guei"ra y itln-
rina.
Excmo, Sr .: - E l REY (q . D . g .), yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del sargento segundo de la Comand ancia
de Guard ia civil de Navarra, Jósé Rubert Qea, como com-
prendido en la ley .de 26 de Abril de 1856; y, en su consecuencia,
disponer que el indicado individuo sea baj a en su cuer po, por fin
del corriente mes, expidiéndosele dicho retir o par a Pamplona, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Navarra, el ha-
ber provisional de ,45 pesetas mensuales, mRs 7'50 pesetas, por
Una cru z vita li cia que posée, que hacen un total de 52'50 pesetas,
ínter in el Consejo Supremo de Guerra y Mari~a, info r ma acer-
ca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del int eresado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes .- Dios guarde á V. E. muchos anoa---Madr íd 21
de Diciembr e de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Navarra.
Señor P r esidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
E xcmo. Sr.:-EI R EY (q, D. g. ), Y en su nombre la R EINA
R egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en su acordada de 4 del
actual , ha tenidoá bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al coronel dela escala de reserva del arma
de I nfanter ía, D. il.ndrés Hernández 1" '-laza, al concederle
el re tiro para esta corto; según real arde; de 6 de Octubre últi-
mo (D . O . núm . 219); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 517'50 peset as mensuales, que por sus años
de ser vicio le corresponden, conforme á la ley vigente, cuya
canti dad le será abonada por la Pagaduría de la Junta de Clases
P asivas. '
De r eal orden lo digo á V, E , para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E . mu chos a ños.e-Madrid i 7
de Diciembre de 1888.
CIIINCJTTI.T,A
Señor Capitán general de C astilla la ~lIel¡a,
SeiiO;r Presidente del C oust'j o Supremo de GUCI'ra y llla -
rllla.
E xcmo. Sr.:-El REY (<J.o D. g.), Y en su nomb re la R EINA
Regente del Reino, confor mándose con lo expuest o por el Con-
sojo Supremo de Guerra y Marina, en s u acordada de 28 de N0-
v íembro de este año, ha ten ido á bien confirmar , en definitiva,
el r et ir o, con uso de uniforme, que á solic itud del alférez de la
escala de reserva del arma de Infanter ía, D. CáDlIMo Empe-
rador Felez, se le expidió provisionalmente, por real orden de
28 de Marzo último (D. O. núm. 75), por ser lo que cor responde
á los 13 años de ser vicios efectivos que cue nta , conforme á la
ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guar de á V. E. mu chos años.-Madrid 21
de Diciembre de 1888.
CHINCRII.r,A.
Se110r Capitán general de il r a g ón .
Excmo. Sr::-El REY (q. D. g . ), yen su nombr a -la R EINA
R egento del Reino, confor mándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Marina, en su acordada de 28 de N o-
vi ornbre úl timo, accediendo á lo solicitado por el interesado, ha
tenido á bien conceder, en defini tiva, el r eti ro al mú sico mayor
que fué del ejército de Cuba, 1). F elipe §allello Soria, asig-
nándole los 40 céntimos del sueldo anual de 1.640 pesetas, ó sean
55 al mes, [por contar 28 años de servicio y dos en su empleo;
cuy o mencio nado sueldo, habrá de satisfac érsele por la Delega.
ción de Hacienda de Barcelona, á partir del 15 de Mayo de 187l;l,
que son los ciRCOaños de atraso que perm ite la vigente ley de
contabilidad , contados desde igual día y mes de 1884, en que so-
li citó el r etir o."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2'7
de Diciembre de 1888.
CHINCHU.LA
Señor Capi tán genera] de C a ta luli a .
SeJ1~r Presidente del COIiliH"jo Snllremo de ("ne l'ra y 1I1a-
rlna.
Excmo. Sr . :- El R EY (q . D. g . ), yen su nombre la REINA
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
o sejo Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 4 del ac tua l ,
ha tenido á bien confirmar . en defini tiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al teniente coronel graduado, ,comandante
de Infantería , O. 1I11lIlu.el Carbonell y D ermúdez de Cas-
tro, al expedírsele el retiro para Barcelon a, por real orden de
11 de Agosto pr óxim o pasado (D. O. núm. 177); asigná ndole los
90 c éntimos del sueldo de su empleo , ó sean 720 pesetas al mes,
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incluso en esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo,
á que tiene derecho, como comprendido en el caso 2.° del ar- ,
tículo l.°de la real orden de 28 de Septiembre de 1858; debiendo l'
satisfaeérsele la expresada cantidad por las Cajas de la Isla de
Cuba, pudiendo residir en la Península, para 10 cual le autoriza 11,la real orden de \) de Noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. p'l,ra su conocimiento y demás 1
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 27 de Di- ¡
ciembre de 1888. ll¡
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señeros Presidente del Com¡ejo §lI,-reUlo de Guer"a y ltla-I
:e::C:i,·\:::C:~~ ::~y.:~:b::mb" la RE",' 1IRegente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de"4 del actual, !
ha tAnido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- 1
visional que se hizo al teniente coronel de Infantería D. doa- I
quin Nl!artí Pi..erra, al expedírsele el retiro para Barcelona, ¡
por real orden de 22 de Septiembre último (D. O. núm. 210); ¡
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 405 1
pesetas mensuales que por sus a110s de servicio le corrssponden, 1
conforme á la ley vigente. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid Z1 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de (;ataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIla-
> -_..:.-. rina. v
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co
mandante de Infantería, retirado en Sevilla, O. Manuel Ca-
salini Frutos, en solicitud de que se le conceda pasar la revis-
ta por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g,), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
4 del actual, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, por hallarse comprendido en el arto 1.0 del real decreto de 26
de Enero. del corriente año (C. L. núm. 44).
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.v-Dios g-uarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid Z1de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ..llldalllcia.
Señor Presidente del {;onsejo Supremo de Guerra ,. !tIa':
rlna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Pontevedra, D. ,'osé Wl-
lIa"IDO Gonzáleil, en solicitud de que se le, conceda pasar la
revista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, Sé ha servido desestimar
la petición del interesado, por no contar los veinte años de ofl-
cíal que exige el real decreto de 26 de Enero del corriente año
(O. L. núm. 44).
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Di-
ciembre de ]888. .
CHrI'CHILLA.
Señor Capitán general de Galleia.
Excmo. Sr. :-En vista de la instahcia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en Santa Clara (Cuba), non
I ..IÍens Calero nublo, en solicitud de que se le conceda pasar
la revista por medio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto .por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor-
dada de 30 de Noviembre último, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no contar los veinte años de ofl-
..
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cial que exijo el real decreto de 26 de Enero del corriente año
(C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madzid 27 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILI,A.
Señor Capitán general-de la Isla de 4.~uba,
Señor Presidente del Uon~ejo Supremo de Guerra y ~Ia­
rhu).
Sueldos, haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CA1tfPAÑA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el mariscal de
campo, D. BllHas$w Illdalgo de Quintana y Trigueros,
consejero de ese Consejo Supremo, S. M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), tenien-
do en cuenta que dicho oficial general ha servido durante más
de dos años, en propiedad, los cargos de Capitán general de las
Provincias Vascongadas y de Castilla la Nneva, y el de consejero
de ese alto cuerpo, ha tenido á bien resolver que, con arreglo á
lo dispuesto en las reales órdenes de 3 y 30 de Marzo de 1884,
tiene derecho á disfrutar del ~eldo de 11.250 pesetas,al quedar
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27
de Diciembre de 1888.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina. ".
Señor Director general de ,l.dminlsb·aeión 1Ililitar.
Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en esta corte, como regresado .de Filipinas,
n. Juan Ferrater Ponte, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, por haber cesado las causas que moti-
varon su pase á la expresada situación y cumplido el plazo que
se le otorgó, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do) como comprendido en el artículo 4.° del real decreto de 6 de
Abril de ]885 (C. L. núm. 155), pero sujetándose á lo dispuesto
en la real orden de 29 de Febrero último (D. O. núm. (1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd
Z1 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de {;a.tilla la l't"ueva.
Señores Capitán general de las Islas FiI~l)iuas y Director ge-
. neral de il.dministraeión lUUitar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIRECCIÓN GBNERAL DE ARTILLEllÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das rOl' real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que el alférez de Caballería, procedente de
reemplazo"en esta corte, D. Ernesto (.~illanileva y Der"era,
pase á prestar sus servicios al quinto regimiento Divisionario,
verificándose su alta y baja correspondiente, en la próxima re-
vista de comisario del mes de Enero.
Madríd 27 de Diciembre de 1888.
CALLEJA
Excmos. Señores 'Directores generales de ,l.dmin¡straeión !lI11-
lit:... y CalJlllleria, Capitán general y Comandante general
de Caliltilla la J.Wueva. "
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